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福間先生による説明会。説明用資料のデザインは、
京都芸大非常勤講師の桑田、楠が担当。
硬質な印象を和らげるために、施設内各所
に設置したビーコン発信機を装飾。
歩行距離を伸ばしていただくことを目的と
したスタンプラリーを企画し、各種ツールに
よるスタンプコーナーをデザイン。
京大の先生と共にワークショップの準備をする学生たち。
プロジェクトに親しみ、深く記憶していただくために、
自由に貼ってもらえるロゴタイプのシールを配布。
情報健康情報カードなど、医療者からフィードバック
する各種情報ツールや、スタンプラリーの台紙などを
整理し、持ち歩いていただくためのシステム手帳。
